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Таблица 2 – Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов 
США) 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Итого 28094,6 30141,2 25209,3 24187,1 18342,8 16534,6 21063,9 
Азербайджан 825,8 12,2 12,6 8,7 4,8 40,0 10,3 
Армения 5,6 7,4 9,0 9,4 7,6 10,1 8,2 
Казахстан 137,0 119,0 82,4 87,4 49,4 55,4 96,5 
Кыргыстан 9,1 12,5 12,7 6,5 4,0 4,6 6,6 
Молдова 77,7 85,1 91,8 149,6 148,9 109,0 87,0 
Россия 24930,2 27550,9 22904,9 22190,2 17143,2 15295,4 19594,3 
Таджикистан 21,9 9,3 4,9 4,4 3,7 2,6 3,4 
Туркменистан 8,0 6,2 3,8 6,2 2,0 7,8 3,7 
Узбекистан 44,3 29,1 33,7 35,9 27,8 27,9 34,8 
Украина 2035,0 2309,5 2053,5 1688,9 951,5 982,0 1219,1 
Примечание– Источник: [3]. 
 
Что же касается импорта, то в период с 2011 по 2017 года среднем он увеличился в 1,5 раза. 
Больше всего возросла доля импорта в таких странах как Азербайджан, Россия и Туркменистан, 
меньше всего в Кыргызстан, а из Таджикистана доля импорта и вовсе уменьшилась (таблица 2). 
Таким образом, анализируя вышеприведенные данные, можно сделать вывод о том, что Рес-
публика Беларусь активно сотрудничает со странами СНГ, при этом   наибольший удельный вес 
экспорта и импорта приходится на Россию. Это происходит за счет отличного взаимодействия 
стран содружества, законопроектов, направленных на развитие торговли.  
Наша страна пытается увеличить долю экспорта и уменьшить долю импорта, что удается, но 
относительно медленными темпами, что не позволяет ей быть в достаточной степени конкуренто-
способной на мировом рынке.  
Одной из причин этого является то, что на данный момент у РБ не достаточно торговых согла-
шений со странами Западной Европы, а также Америкой, что позволило бы нашим производите-
лям получить доступ к наиболее богатым рынкам запада. 
Нужно искать и развивать новые пути сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ в 
сферах, в которых у нашей страны огромный нереализованный потенциал, таких как ИТ, произ-
водство компьютерных комплектующих, нанотехнологии и др. В последнее время РБ уделяет 
внимание ИТ–разработкам, так как эта сфера хоть и только начинает развиваться в нашей стране, 
но уже приносит большой доход. 
А также для развития страны необходимо поддерживать уже существующие взаимоотношения 
и развивать их дальше.  
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В Российской Федерации в структуре расходов на производство мяса крупного рогатого скота 
55–65% занимают затраты на корма, в том числе 25–30% – на аминокислоты. Постоянное совер-






ственные показатели. Полностью реализовать генотип животных можно только при кормлении 
комбикормами, сбалансированными по всем питательным и биологическим активным веществам 
в соответствии с потребностью.  
Для повышения эффективности кормления животных необходим постоянный мониторинг рын-
ка аминокислот, в частности: изучение спроса, производителей, факторов ценообразования, обще-
го количества экспорта и импорта, и процессов доставки. 
Лизин – одна из незаменимых аминокислот, применяемых в животноводстве.  Использование 
лизина в качестве кормовой добавки позволяет значительно увеличить показатели по надою моло-
ка на 12–20%, обеспечить привес животных и птиц на 9–25%, повысить яйценоскость кур на 8–
10%. Лизин способствует укреплению костей животных и птиц, так как повышает уровень усвое-
ния кальция и фосфора, стимулирует выработку красных кровяных телец – эритроцитов, – обеспе-
чивающих внутренние органы достаточным уровнем кислорода[1]. 
За последние несколько лет рынок аминокислот в РФ имеет тенденцию к постоянному росту. 
Наибольший объем рынка аминокислот принадлежит лизину (монохлоргидрату и сульфату); сле-
дующая аминокислота по востребованным рынком объемам — метионин (DL–метионин, L–
метионин, сухая и жидкая форма гидроксианалога метионина), а также треонин, триптофан и дру-
гие. На рисунке 1 представлен структурный анализ рынка аминокислот за 2013–2015 гг. в среднем.  
Согласно рисунку 1,  большая доля рынка (59%) занята лизином. На территории России произ-
водством лизина занимаются такие компании, как завод «АминоСиб», агрохолдинг «Юбилейный» 
и компания «ДонБиоТех». 26% занимает  метионин (производитель АО «Вожский Оргсинтез), 
13% – треонин,  2% – триптофан, 0,2% приходится на другие аминокислоты[2]. 
 
 
Рисунок 1 – Рынок аминокислот в РФ за 2013–2015 гг. 
Источник [2] 
 
В 2013–2015 гг. более 80% лизина импортировалось в РФ из Китая. Кроме Китая импорт лизи-
на осуществляли такие страны, как Корея, Индонезия, США, Бразилия. На рисунке 2 показано 






Рисунок 2 – Распределение импорта лизина в РФ по странам за 2013–2015 гг. 
Источник [2] 
 
 Крупнейшими китайскими компаниями–поставщиками лизина в 2015 г. в РФ являлись компа-
нии EPPEN, Changchun Bio–Chem Technology и другие. Традиционно активны были на рынке 
компании CJ (Cheil Jedang, Индонезия), Daesang Corp, Корея — поставщик лизина торговой марки 
«Севон»), ADM (Archer Daniels Midland, США), Ajinomoto Group (ЕС). 
Однако в РФ за последние несколько лет были запущены несколько производств, которые по-
крыли потребности рынка в лизине. 
В 2015 г.  Завод премиксов № 1 построил линии по глубокой переработке сырья и аминокислот. 
В 2016 Завод премиксов № 1 выпустил 57 тыс. тонн лизина и более 60% продал сторонним кормо-
производителям и животноводам. В 2017 г. агрохолдинг Юбилейный построил завод «Аминосиб», 
который в может выпускать до 30 тыс. тонн лизина в год. Компания «ДонБиоТех» в 2017 г. до-
строила завод мощностью до 100 тыс. тонн лизина в год. Данные заводы планируют поставлять 
свыше 65% своей продукции на экспорт. Главными потребителями планируются быть страны 
Ближнего Востока, Африка и Европа.  
В 2017 г. Росветнадзор запретил ввоз аминокислот из Китая в Россию, по причине возможной 
токсичности сырья. В результате данного запрета Китай потерял большую долю экспорта, и в 
данный момент многие китайские компании ищут возможность разместить производство непо-
средственно в России[3]. 
В связи с нарастающей конкуренцией, поиском дешевого сырья и улучшением технологий, це-
ны на лизин постоянно снижаются и в среднем колеблются от 100 рублей до 400 рублей за кило-
грамм.  
С учетом вышесказанного, для рынка аминокислот существует большое количество точек ро-
ста, в т.ч. увеличение экспорта лизина. Имеется возможность выходить на другие рынки амино-
кислот, не прилагая излишних  издержек.  
Таким образом, при условии развития производства аминокислот возможно дальнейшее завое-
вание рынка, увеличение прибыли и улучшение состояния экономики. 
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